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Edukativnu igru, pod nazivom ©to je u muzeju oduπevilo profesora Baltazara, prvi put su realizirali muzejski
pedagozi grada Zagreba 1996. godine, a u organizaciji Muzejskog dokumentacijskog centra. Igra se organizira
svake godine uz obiljeæavanje Meunarodnog dana muzeja, a prepoznatljiva je po novoj temi koju muzeji oblikuju u
razliËite edukativne sadræaje (izloæbe, radionice, igraonice, predavanja...). Niz razliËitih tema - naziva igre Cvijet
(1997.), Put pod noge (1998.) Od..do ( 1999.), 2000. (2000), JaËajmo se ( 2001.) upotpunjen je nazivom igre KuÊa
(2002.) Æeljelo se upozoriti na muzeje kao razliËite kuÊe koje Ëuvaju umjetnine, te potaknuti stvaranje atmosfere
doma, druæenje, toleranciju... Muzejsku igru KuÊa organizirala je Sekcija za muzejsku pedagogiju pri Hrvatskom
muzejskom druπtvu (HMD). Za voditeljicu projekta imenovana je Tatjana ÆupaniÊ, muzejska pedagoginja Muzeja
“Staro selo” Kumrovec i radna grupa za marketing: Andreja BeluπiÊ (Hrvatski povijesni muzej), Varina Jurica (Muzej
seljaËkih buna), Mirjana Drobina (Etnografski muzej); tisak knjiæice: Mila ©kariÊ (Arheoloπki muzej u Zagrebu),
Dubravka Habuπ-SkendæiÊ (Muzej Prigorja). Igra je okupila 27 sudionika - arhiv te muzeje i galerije Grada Zagreba,
ZagrebaËke i Krapinsko zagorske æupanije.
U igri su, edukativnim programima, s ciljem prikazivanja razliËitosti pojma kuÊa, sudjelovali muzeji i njihovi muzejski
pedagozi koji su osmislili programe:
Arheoloπki muzej u Zagrebu - Mila ©kariÊ - KuÊa za svagda 
Muzeji Hrvatskog zagorja, Dvor Veliki Tabor - Nadica JagarËec - Veliki Tabor - kuÊa plemiÊke obitelji Ratkay
Etnografski muzej - Zvjezdana Antoπ - Hrvatski graevni oblici
Fundacija Ivana MeπtroviÊa, Atelijer MeπtroviÊ - Danica Plazibat - Od doma do muzeja
Muzeji Hrvatskog zagorja, Galerija Antuna AuguistinËiÊa - Boæidar PejkoviÊ - KuÊa za prijevoz skulpture
Galerija Grada Krapine, PuËko otvoreno uËiliπte - Vesna Kunπtek - Urbana drvena arhitektura
Galerija KloviÊevi dvori - Lada Boπnjak - Galerija - kuÊa gdje su izloæbe doma
Gliptoteka HAZU - Vesna Maæuran-SubotiÊ - KuÊa u medaljarstvu
Hrvatski dræavni arhiv - Maja BejdiÊ - KuÊa u arhivu
Hrvatski muzej naivne umjetnosti - Mira FrancetiÊ - KuÊe i gradovi Emerika Fejeπa
Hrvatski povijesni muzej - Andreja BeluπiÊ - Salon - mjesto druπtvenog æivota hrvatskog plemstva u prvoj polovini 19. st.
Hrvatski prirodoslovni muzej - Renata BrezinπËak i Eduard KleteËki - Puæeva kuÊica
Hrvatski πkolski muzej - Branka UjakoviÊ - ©kola - kuÊa znanja
Hrvatski πportski muzej - Zdenko JajËeviÊ - Prva kuÊa tjelovjeæbe i πporta u Zagrebu
HT - muzej - Nedjeljko NiæiÊ - Telefon u kuÊi
Kabinet grafike - HAZU - Margarita ©imat - KuÊa u grafikama starih europskih majstora
Muzej grada Zagreba - Vesna Leiner - ZagrebaËke kuÊe
Muzej Krapinskog praËovjeka - Vlasta Krklec - ©pilja - prva kuÊa
Muzej Prigorja - Dubravka Habuπ-SkendæiÊ - Æivjeti u drvenoj kuÊi
Muzeji Hrvatskog zagorja, Muzej seljaËkih buna - Varina Jurica - Srednjovjekovnu kuÊu gradimo
Muzeji Hrvatskog zagorja, Muzej “Staro selo” Kumrovec - Tatjana ÆupaniÊ - Vu plavem trnacu mi hiæa stoji
Muzej suvremene umjetnosti - Nada Beroπ - Privremeni smjeπtaj
Muzej Turopolja - Margareta BiπkupiÊ - V iæe...
Muzej za umjetnost i obrt - Malina Zuccon MartiÊ - KuÊa lutaka
Strossmayerova galerija starih majstora HAZU - Ljerka DulibiÊ - KuÊa u slici - slika u kuÊi
TehniËki muzej - Kreπimir BaπiÊ - KuÊa za pËele
Muzej Mimara - Anica RibiËiÊ-ÆupaniÊ - U zajedniËkom okviru
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POGLEDI, DOGA–AJI, ISKUSTVA
VIEWS, EXPERIENCES, EVENTS
150 Programi su bili namijenjeni individualnom i grupnom posjetu djece, ali i odraslih. Osim πto su Ëesto uæi Ëlanovi
obitelji (mama, tata, djed, baka, sestra, brat....) zajedniËki sudjelovali u istraæivanju muzeja, zapaæeno je da su se i
odrasli samoinicijativno ukljuËili u program, kupnjom knjiæice, i sudjelovali u muzejskoj igri. Uz poËetak igre izdana
je knjiæica - informator, u kojoj je svaki muzej, sudionik igre, predstavljen na dvije stranice: tekstualno i ilustrativno.
U tekstualnom dijelu saæete su sve potrebne informacije o muzejskoj ustanovi i programu uz igru KuÊa, a u ilustra-
tivnom dijelu asocijativno se htjelo povezati prepoznatljivost muzeja s programom uz igru. Ilustracije i dizajn knjiæice
rijeπila je Pika VonËina. Knjiæica je tiskana u nakladi od 2.200 primjeraka. Uz poËetak igre tiskano je 500 plakata i
500 pozivnica. Knjiæica je u potpunosti rasprodana veÊ u prvom tjednu trajanja igre, ali zbog poteπkoÊa u finan-
ciranju projekta, organizacijski tim nije imao hrabrosti pokrenuti dodatni tisak. Kako ne bi izgubili zainteresiranu
publiku, svi muzeji kopirali su svoju stranicu knjiæice i na taj naËin je svima omoguÊeno sudjelovanje u igri. Kopirana
stranica, kao i knjiæica, bila je ulaznica u sve muzeje, galerije i arhiv koji su sudjelovali u muzejskoj igri. U muzejsko-
edukativnoj igri sudjelovalo je oko 3.000 posjetitelja, od toga ih je 224 ukljuËeno u zavrπno izvlaËenje nagrada πto
znaËi da su tijekom igre (16. travnja - 16. svibnja) posjetili deset muzeja, sudjelovali u njihovim programima i na
kraju svoj posjet oznaËili æigom u knjiæici.
Ove godine zapaæen je veÊi broj organiziranih grupa koje su sudjelovale u projektu. ©irenju igre pridonijela je dobra
medijska promidæba. Igra je najavljivana u djeËjim Ëasopisima: Smib (izdanje za mjesec travanj), Zvrk (izdanje za
mjesec svibanj), a koji se distribuiraju u sve osnovne πkole u Republici Hrvatskoj. Medijski pokrovitelji igre bili su
VeËernji list i Radio Sljeme. Ostale radio postaje (Hrvatski radio I program, Hrvatski radio II program, Obiteljski
radio, Radio “Kaj”, Radio Krapina...) takoer su redovito najavljivale programe i pratile tijek akcije. Igru je izuzetno
popratila Hrvatska televizija. 
Posebno je vaæno napomenuti da je O© Izidor Krπnjavi iz Zagreba ukljuËila igru u nastavni plan i program. UËenici
iz Centra za slijepu i slabovidnu djecu, Vinko Bek, takoer su organizirano bili ukljuËeni u igru, a posebice su se
angaæirali u programu autorice Anice RibiËiÊ-ÆupaniÊ iz Muzeja Mimara: U zajedniËkom okviru. Vrijedno je istaknuti
πirenje muzejske igre po Republici Hrvatskoj. S velikim interesom projekt su pratili, kroz razliËite aktivnosti, uËenici
Gimnazije iz MetkoviÊa.
O projektu “KuÊa” iz Naπica. Sekcija za muzejsku pedagogiju i ove godine nastojala je animirati muzeje i muzej-
ske pedagoge Republike Hrvatske da se prikljuËe projektu (muzejskoj igri) kako bi obiljeæili Meunarodni dan
muzeja u svom kraju. Hvale je vrijedna akcija ZaviËajnog muzeja iz Naπica kojom je koordinirala Silvija LuËevnjak.
Program prezentacije tradicionalne kuÊe naπiËkog kraja i spoznaje o tradicionalnom naËinu æivljenja realiziran je s
uËenicima treÊih razreda Osnovne πkole Dore PejaËeviÊ iz Naπica, jer oni upravo u to vrijeme uËe o zaviËaju, upoz-
naju povijest kraja i organizirano posjeÊuju muzej. Djeca su veÊ dovoljno upuÊena u rad muzeja i poznaju sadræaj i
zbirke te mogu razumjeti vrijednost privatne zbirke. Upoznavanje tradicijske kuÊe upravo je realizirano posjetom
privatne muzejske zbirke Ivana Majurca iz Vukojevaca, a tradicijsku okuÊnicu s poljoprivrednim alatima predstavila
je obitelj LovoπeviÊ.
Na kraju, πetnjom kroz selo djeca su mogla otkrivati razlike izmeu tradicije i danaπnjeg, suvremenog naËina æiv-
ljenja, graditeljstva, ureenja okoliπa i sl.
Program ZaviËajnog muzeja Naπice viπe je od upoznavanja tradicijske arhitekture, on je sprega razliËitosti, uËenje,
druæenje, igra. Iako muzejsko-edukativna igra nije mogla biti realizirana u potpunosti, primjer adaptacije teme u
moguÊnosti Muzeja pokazuje da postoji daljnja πansa razvoja edukativnog projekta po svim muzejima Republike
Hrvatske. Neka primjer ZaviËajnog muzeja iz Naπica (a vjerujem da su projekt “KuÊa”, na lokalnoj razini realizirali i
neki drugi muzeji) bude poticaj za razmiπljanja o πirenju akcije i moguÊem organiziranom obiljeæavanju Meunaro-
dnog dana muzeja.
Zavrπna sveËanost Meunarodnog dan muzeja. U Muzeju “Staro selo” Kumrovec organizirana je 18. svibnja
Zavrπna sveËanost i dodjela nagrada za sve koji su tijekom igre posjetili deset muzeja i popunili nagradni kupon
koji je trebalo ostaviti u desetom muzeju. Sadræajima i raznolikim programima nastojali smo nagraditi sve posjetite-
lje koji su toga dana boravili u “Starom selu”. Uz organizirane prezentacije, koje su slijedile stalne izloæbene postave
(tkanje, kovaËki obrt, lonËarstvo) posebno je djeci ali i odraslima bilo zanimljivo ukljuËivanje u razliËite muzejske
radionice primjerice: izrada cvijeÊa od krep-papira, mlinËeki od kukuruzovine, igranje djeËjih puËkih igara, ukrasi od
slanog tijesta, izrada kuÊica za ptice i sl. Poseban interes pobudila je muzejsko-pedagoπka radionica Maline Z.-
MartiÊ, muzejske pedagoginje Muzeja za umjetnost i obrt iz Zagreba, izrada namjeπtaja od kartona. Iznenaenje,
ali i prilika za novo uËenje bila je fotoradionica koju je organizirao Hrvatski fotosavez (Predrag Bosnar, Vladimir
Gudac, Zlata Medak ) u prostorijama Stare puËke πkole. Nakon fotoradionice i upoznavanja s novim tehnikama sli-
jedilo je otvaranje izloæbe fotografija Dvorci, kurije i bregi Hrvatskog zagorja, koja je viπe od registracije tradicijske
arhitekture i njenih oËuvanih detalja. Izloæba je prikaz æivota ljudi Hrvatskog zagorja, njihovih kreveta, stolova i
hrane, raspela... njih samih.
151Na zavrπnoj sveËanosti okupilo se oko 1.000 posjetitelja razliËite æivotne dobi. Bili su tu i gimnazijalci iz MetkoviÊa,
predstavnici Centra Vinko Beg, uËenici O© Izidor Krπnjavi. Posebno je bilo uzbudljivo djeci Ëiji su kuponi uπli u
nagradno izvlaËenje koje je obavila Ivanka MazurkijeviÊ. Glavne nagrade osigurali su sponzori: Bauhaus,
Leksikografski zavod, Exportdrvo, Raiffeisen banka, Terme Olimia.... Muzeji sudionici igre, donacijom razliËitih
suvenira, kataloga, CD-a takoer su priredili utjeπne nagrade. Gotovo svako dijete koje je doπlo u Muzej “Staro
selo” Kumrovec bilo je na neki naËin nagraeno.
Akcija je ove godine zainteresirala zaista veliki broj muzejskih posjetitelja. Muzeji su raznolikoπÊu sadræaja motivirali
posjetitelje razliËite dobi, interesa, moguÊnosti. Igrom, zabavom i stalnim traæenjem novoga postiglo se druæenje s
razliËitostima, pomaganje, sudjelovanje u istraæivanju. Svake nove godine preuzimamo istu zadaÊu za sljedeÊu i
sljedeÊe godine - igru treba nastaviti i zbog muzejskih posjetitelja, ali i radi novih veza izmeu muzeja samih.
“THE HOUSE” - AN EDUCATIONAL MUSEUM GAME WITH PRIZES
Led by the Museum Documentation Centre, museum educators in the City of Zagreb marked International Museum Day for
the first time in 1996 by creating an educational museum game with prizes called What Thrilled Professor Baltazar at the
Museum. The game has become traditional, and it has a new theme every year, a theme that museums shape into various
educational forms (exhibitions, workshops, play sessions, lectures…) The themes have been diverse - The Flower (1997),
On Our Way (1998), From… to (1999), 2000 (2000), Let’s Grow Stronger (2001), the latest one being the game called The
House (2002). The aim was to draw attention to museums as different houses that keep works of art, and to promote the
creation of an atmosphere of home, of coming together, of tolerance… The museum game The House was this year organi-
sed by the Group form Museum Education of the Croatian Museum Society. The game was organised in 27 institutions - the
Croatian State Archives, as well as museums and galleries of the city of Zagreb and the counties of Zagreb and Krapina -
Zagorje.
